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EDITORIAL 
 
           No contexto brasileiro, a Revista Dat@venia, veiculada pelo Centro de Ciências 
Jurídicas (CCJ) da UEPB, foi um dos periódicos científicos pioneiros no campo de estudos 
das Ciências Jurídicas e áreas interrelacionadas, cuja criação ocorreu no final do século 
passado. Sem dúvida, os inúmeros artigos publicados durante quatorze anos de existência 
desta revista, atestam as transformações que vêm ocorrendo na Modernidade 
Contemporânea, refletindo, assim, o surgimento das preocupações relativas à realidade social 
no âmbito do Direito, sempre objetivando o aprofundamento destas questões na práxis.  
             Portanto, congregando colaborações de autores de diversas instituições, profissões e 
regiões do país, esse periódico exterioriza a pluralidade do cenário que caracteriza o setor 
jurídico. Logo, é possível constatar em suas páginas perspectivas distintas, frequentemente 
respaldadas em reflexões consistentes e ponderadas. Nesse ínterim, o periódico aprimorou, 
também, seu processo editorial, adotando os critérios normativos e de apresentação 
propostos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Destarte, essa revista 
está, no campo das Ciências Sociais e Humanas, como uma das publicações com 
reconhecimento no país e com influência na América Latina, no Caribe, Espanha e Portugal. 
            Sua missão na socialização do conhecimento científico é fundamental para que 
continue a estabelecer um processo editorial pautado pela excelência, buscando a otimização 
no controle da comunicação, garantindo transparência e agilidade, fomentando a credibilidade 
e, dessa forma, despertando o interesse de pesquisadores e autores. Com efeito, a 
Dat@venia inova delineando novos rumos, destacando-se, dentre as providências para atingir 
essa meta, à manutenção da periodicidade, que é semestral; bem como, a quantidade de 
artigos por números – que pretende-se aumentar de 07 para 10, perfazendo 20 trabalhos 
publicados anualmente. Ademais, brevemente, em cada artigo selecionado, passará a ser 
identificada a data de recebimento e avaliação, método este que reforçará o devido processo 
editorial; sendo que, essas alterações não implicarão em modificar o que já se encontra 
consolidado como característica de qualidade do periódico, visto que, a submissão de todos 
os artigos recebidos ao exame dos pares permanecerá norma-padrão, inviolável, objetivando 
garantir aos autores e à comunidade científica o alto nível do material publicado. 
           Com relação a versão impressa, será mantida a tiragem anual de 300 exemplares, que 
continuarão a ser distribuídos gratuitamente às instituições de ensino superior, bibliotecas e 
estruturas representativas dos poderes públicos da Sociedade Civil. Quanto ao acesso 
eletrônico à revista, este continuará por meio do Portal da UEPB em 
http://revista.uepb.edu.br/index.php/datavenia/index, possibilitando então a viabilidade  
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irrestrita ao acervo publicado, como também as normas editoriais para envio de artigos. 
 Outrossim, o e-mail da revista: www.uepbdataveni@yahoo.com.br, permanecerá 
recebendo os textos científicos destinados à publicação, no sentido de facilitar a remessa dos 
trabalhos. Introduzimos também o critério de que, em pesquisas cientificas envolvendo seres 
humanos, as mesmas deverão ser submetidas à análise de um Comitê de Ética em Pesquisa 
Cientifica (CEP), situação esta prevista na Resolução 196/96 do CNS/MS, sendo este aspecto 
imprescindível para posterior publicação do referido estudo.    
  A história da Revista Dat@venia teve seu inicio há mais de quatorze anos, com a 
iniciativa de um ex-professor da UEPB, Ms. Carlos Antônio Farias de Souza, que, sem fins 
lucrativos, iniciou a condução da organização e publicação de textos científicos desse 
periódico; em seguida, também se reuniram nesse mesmo desiderato outros docentes do 
CCJ da UEPB, que unidos concretizaram a implantação da revista on-line. Há 
aproximadamente quatro anos, os responsáveis direto pela Dat@venia, mais especificamente 
os professores Ms. Carlos Antônio e Ms. Antônio Silveira Neto, cederam formalmente todos os 
direitos inerentes à essa revista ao Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, que passou a ter a 
incondicional colaboração do Professor Dr. Afrânio de Aragão, Ms. Airton Elisiário, entre outros 
docentes que integram o CCJ. Em uma segunda gestão, a responsabilidade editorial passou 
a ser do Professor Dr. Hugo César Araújo Gusmão, que posteriormente renunciou a 
coordenação deste periódico. De modo que, a atual gestão teve início em uma Assembleia 
Departamental Ordinária, onde foi colocado em pauta: “Coordenação da Revista Dat@venia”; 
nesta ocasião, foi suscitada a possibilidade deste Editor dirigir os destinos desta revista 
cientifica, tendo o mesmo aceito a indicação proposta; que, logo em seguida, foi submetida à 
apreciação do Plenário, tendo sido esse professor aprovado por unanimidade para o Cargo de 
Editor-Chefe da Revista Dat@venia. 
            Portanto, na condição de atual Editor responsável pelo mencionado periódico, venho 
desenvolvendo ações objetivando uma constante atualização e aperfeiçoamento na 
organização formal e operacional das versões eletrônica e impressa da revista cientifica. De 
fato, é para recepcionar o desafio de construir uma reflexão crítica que ofereça respostas 
efetivas para as soluções de conflitos no âmbito social que a Dat@venia inicia uma nova 
etapa de trabalho. Então, enquanto responsável por esta revista, como também 
representando o Conselho Editorial-Executivo, conclamamos, aos juristas e demais 
profissionais da área, a contribuir nos enviando textos científicos; até porque, estes, ao 
transformar suas percepções sobre o trabalho cotidiano e o contexto no qual este se inseri em 
discussão de natureza jurídica, ampliarão bem mais o horizonte discursivo sobre o Direito na 
perspectiva da realidade social brasileira.  
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Desde que assumi a Coordenação desta revista, em setembro de 2010, 
(PORTARIA/UEPB/CCJ/016/2010), venho acompanhando as produções científicas que nos 
foram enviadas, manifestando-me maravilhado com o poder da divulgação do conhecimento 
científico, dedicada à missão de promover, em todo país, e até mesmo no exterior, as 
discussões jurídicas e sócio – culturais. Aproveito para reafirmar o meu compromisso de 
trabalhar em prol do crescimento do saber cientifico, apoiando as iniciativas condizentes com 
os ideais de uma revista que é, reitero, reconhecida no Brasil e Internacionalmente. De modo 
que, esta situação aumenta a nossa responsabilidade perante, especialmente, à Sociedade 
Brasileira, colocando-nos a postos para disseminar os nossos valores. E, consciente dos 
desafios inerentes a um gestor de um grandioso veículo de comunicação, exteriorizo a honra 
e satisfação de assinar este editorial, registrando os acontecimentos jurídicos e de áreas 
afins, nesta oportunidade de minha gestão na Dat@venia. Assim sendo, neste momento 
trazemos à lume a circulação dos textos científicos referentes ao  Vol. 3 nº. 2  deste periódico, 
para na próxima edição continuarmos com os trabalhos correspondente ao vol. 4º, nº. 1, 
sendo todos eles dotados de temas expressivos no campo das Ciências Jurídicas e discursos 
afins. Em nosso processo de operacionalização editorial, cada emissão de parecer é 
trabalhada com máximo de responsabilidade, pois apresenta fatos baseados em dados 
bibliográficos obtidos através de acuradas pesquisas; então, em cada edição são divulgadas 
situações factuais consideradas merecedoras do prestígio e do empenho dos profissionais 
jurídicos com o propósito de propagá-las à sociedade.  
Registre-se, também, que a criação da Dat@venia traduz um pouco a trajetória do resgate do 
conhecimento na esfera das Ciências Jurídicas, mas não “aquele” tradicional modelo 
dogmático e engessado, de fórmulas e padrões jurídicos clássicos, e sim fundamentado em 
uma realidade social a partir de uma perspectiva interdisciplinar.     
           Frequentemente buscando surpreender nossos leitores, com a meta de elevar a nossa 
seara de estudo ao status que ela merece, foi em meio às transformações sociais que vem 
acontecendo mundialmente, que vislumbramos o fato de que a democratização do 
conhecimento é uma necessidade emergente, situação esta que nos tem muito incentivado na 
divulgação do saber cientifico, especialmente no âmbito do Direito. Portanto, temos bons 
motivos para comemorar os avanços que este periódico vem alcançando através da 
classificação pela CAPES como “B” nas áreas Linguística, Letras, Ciências Políticas e 
Relações Internacionais; e “C” nacional nos campos do Direito e Sociologia. Isso, graças ao 
apoio de renomados professores, pesquisadores e, de um modo geral, todos aqueles que 
vieram a somar esforços para a concretização cientifica da Revista Dat@venia.  
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   Enfim, considerando as grandes transformações socioculturais que vem ocorrendo na 
esfera do Direito, esta edição inicia com uma série de artigos dedicados ao contexto social 
desses eventos fomentadores da discussão cientifica em uma dimensão global. Portanto, 
diante das novidades deste periódico, sugiro uma agradável leitura, garantindo-lhes o prazer 
que permite um olhar sobre a grandiosidade dos valores que efetivamente legitimam uma vida 
humana digna. 
 
PRAZEROSA LEITURA À TODOS! 
 
 
Prof. Dr. Marconi do Ó Catão 
Editor-Responsável da Revista Dat@venia. 
 
 
 
 
